



















































































よび地理的空間の間におけるそれぞれ主体の関係性の分析（第 3 章，第 4 章），5.主体
の対処能力や能力向上のためのニーズの評価（第 5 章），を広域自治体，基礎自治体と
いった行政機関を対象とした調査によって行い，6.政策立案や問題解決の方法の処方に
ついて考察，提案（第 6 章）を行った． 
 





































第 4章 基礎自治体の被害対策の支援体制としての 
連絡調整組織 
 

























第 5章 基礎自治体の被害対策実施における対処能力 
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